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Abstract
SALvADor fAMiLy. SALvADor LibrAry-MuSEuM: briEf bibLioGrAphy.— A brief bibliography about the Salvador 
family from Barcelona, its work and its “cabinet of curiosities” is presented here.
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Resumen
fAMiLiA SALvADor. bibLiotEcA-MuSEo SALvADor: brEvE bibLioGrAfíA.— Se aporta una breve bibliografía relativa 
a la familia Salvador de Barcelona, su trabajo y su «gabinete de curiosidades». 
Palabras clave: bibliografía; familia Salvador; Museo Salvador.
INTRODUCCIÓN
Los Salvador (Fig. 1, A) fueron una familia de botica-
rios y naturalistas originarios de Calella, que vivieron 
en Barcelona entre los siglos XVII y XIX. Personas 
de gran curiosidad científica (apoyada por unos con-
siderables recursos económicos), se relacionaron con 
algunos de los naturalistas de mayor relevancia a ni-
vel internacional como Tournefort, Jussieu o Petiver. 
También fueron responsables de la creación de uno de 
los primeros jardines botánicos científicos y reunieron 
en su casa del carrer Ample esquina con Fusteria (en 
las cercanías de la actual Via Laietana), un auténtico 
museo (su «gabinete de curiosidades») compuesto 
por colecciones de animales conservados en alcohol o 
disecados (Fig. 1, C-D), fósiles y conchas, minerales, 
píldoras y compuestos químicos, semillas y muestras 
de madera y, lo que es más importante, el herbario 
y la biblioteca especializada en medicina, farmacia 
y ciencias naturales. Estas colecciones, recuperadas 
en 1937 de una masia del Penedès donde habían sido 
trasladadas a mediados del siglo XIX, se conservan 
actualmente en el Institut Botànic de Barcelona, donde 
parte de ellas se muestra al público en una exposición 
permanente.
Este trabajo no contiene un repertorio bibliográfico 
exhaustivo dada la ingente cantidad de obras que tratan 
directa o indirectamente sobre los Salvador; más bien, 
presenta una breve recopilación de bibliografía que, 
organizada por bloques temáticos, pretende servir como 
punto de partida o guía de lectura para todos aquellos que 
deseen iniciar investigaciones sobre la familia Salvador o 
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Figura 1. (A), los miembros más importantes de la familia Salvador. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Josep 
Salvador i Riera (1690-1761), Joaquim Salvador i Burgés (1766-ca. 1857), Jaume Salvador i Salvador (1740-1806), Joan 
Salvador i Boscà (1598-1681), Joan Salvador i Riera (1683-1725) y Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740); (B), portada 
de la edición de 1844 de Noticia histórica de la familia Salvador de Barcelona de Pedro Andrés Pourret; (C) y (D), tarros 
de vidrio del Gabinete Salvador que contienen animales originalmente sumergidos en líquido conservante. En la imagen 
C puede observarse la pesa que mantenía el cuerpo del animal completamente sumergido.
                 A                 B
                 C                 D
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sus colecciones. La mayoría de los documentos citados 
a continuación pueden consultarse en la biblioteca del 
Instituto Botánico de Barcelona y algunos de ellos se 
encuentran disponibles a través de Internet en diver-
sos repositorios de libre acceso. De esta recopilación 
cabe destacar la obra Noticia histórica de la familia 
Salvador de Barcelona, del botánico francés Pierre 
A. Pourret, a la cual hacen referencia la mayoría de 
los trabajos que tratan este tema y es un buen punto 
de partida para hacerse una idea general sobre la vida 
y obra de los miembros de la familia Salvador, con 
los que el autor tuvo una estrecha relación. De esta 
obra hay varias ediciones de distintos impresores 
correspondientes a los años 1796, 1828 y 1844. En 
el listado siguiente se cita la más reciente (Fig. 1, B) 
por ser la que se ha consultado. 
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